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動 線 の 形 状  




（ 動 作 は 数 字 の 順 ）  
 











































































































































































FL/1700.1/）と L.G.ペクール Louis Guillaume Pécour（1651?-1729）の舞踏
































































舞踏譜集 件数 線対称 点対象 平行
1700-Péc 9 39.4％ 48.0％ 10.6％
1700-Feu 5 74.9％ 25.1％ 0％
1704-Péc 21 70.6％ 25.1％ 1.6％
バロック舞踏におけるフィギュール分析の試み133（94）
化の傾向を把握するため、対象となる全舞踏譜集の分析結果（［年次選集全
体］）とは別に、第 9集（LM ［1710］-Rcl, FL/1710.1/）までの結果（「年次選
集前期」）と、第10集（LM 1712-Rcl, FL/1712.1/）以降の結果（「年次選集後
期」）を別途集計した。これは、第 9集まではフイエを中心に編集・出版が行



















舞踏譜集 件数 線対称 点対象 平行
年次選集全体 50 37.6％ 51.0％ 3.0％
年次選集前期 21 33.5％ 56.1％ 2.7％


















振付家 件数 線対称 点対象 平行
フイエ 12 56.0％ 42.7％ 0％
ペクール 48 49.8％ 41.1％ 3.9％
バロン 17 50.1％ 36.6％ 2.8％
ドゼ 6 19.8％ 69.7％ 4.5％
［表 4］ペア種別の分析
ペア種別 件数 線対称 点対象 平行
舞踏会（男女） 61 38.7％ 50.1％ 4.0％
劇場（男女） 15 61.1％ 32.8％ 2.2％
劇場（女女） 1 64.6％ 35.4％ 0％




















































舞踏種別 件数 縦軸 点対象 平行
Bourée 19 36.0％ 57.8％ 3.0％
Forlane 7 38.5％ 55.2％ 0％
Gavotte 9 51.5％ 38.3％ 1.9％
Gigue 4 76.7％ 23.3％ 0％
Menuet 7 20.3％ 66.7％ 6.1％
Passepied 13 31.7％ 41.4％ 19.4％
Rigaudon 15 39.7％ 54.8％ 1.8％































































の舞踏譜を舞踏会用のもの（danse de bal）と劇場用のもの（entrée de ballet）
に区分することを試みている。それによると、フイエが出版した1700年の舞踏
譜集（LM 1700-Feu, FL/1700.1/）に含まれる 5つのペアの振付は、舞踏会用が
1件に対し劇場用が 4件と判定されている。一方、ペクールが同年に出版した
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